Record size of Oriental sole (Euryglossa orientalis) (Bloch & Schneider, 1801), caught off Nawabunder, Gujarat by Chakraborty, Rekha D et al.
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